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Source:PindyckandRubinfeld(1998:Figure8.1)
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Figure2:S&P500indexandǯprobabilitythatGeorgeBushwins2004
USpresidentialelection

Source:Snowbergetal.(2007:Figure1)
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Figure3:VoteshareforNorwegianleftblocparties1945Ǧ2009
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Source:Arnesen(2011b:Figure1)
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Figure4:Weeklypoll ratingsand IEMpredictions forRepublican candidate John
McCaininthe2008USpresidentialelection
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Source:Arnesen(2011a:Figure2)
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Figure 5: Graph of LogarithmicMarket Scoring Rule price function used for the
2009Norwegianparliamentaryelectionpredictionmarkettrials.
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